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2011 Cedarville Baseball 
Urbana vs Cedarville 
4/15/11 at Dayton, OH (Fifth Third Field) 
Urbana O (13-18) Cedarville 5 (26-10) 
Player ab r h rbi Player ab r h rbi 
Fowler, Trace 2b 4 0 0 0 Beelen, Alex ss 5 1 1 0 
Romanowski, Mike If 4 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 4 1 2 0 
Ryan, Drew 3b 4 0 0 0 Rost, Tyler If 2 1 1 1 
Roll, Zach rf 4 0 0 0 Davenport, Nate 1 b 4 0 2 1 
Liming, Greg dh 3 0 1 0 York, Andrew p/dh 4 0 0 0 
Ridinger, Cody ss 2 0 0 0 Nesteroff, Rob rf 3 2 1 0 
Lancaster, Kurt 1 b 3 0 1 0 Petke, Dan c 4 0 2 0 
Cockerill, Brad c 3 0 0 0 Taylor, T.J. pr 0 0 0 0 
Bingham, Aaron cf 3 0 1 0 Ogle, Derek 3b 2 0 1 1 
Rehmert, Wes p 0 0 0 0 Martinez, Juan ph 0 0 0 1 
Gratsch, Josh Q 0 0 0 0 McWilliams, Cameron cf 3 0 0 0 
Totals 30 0 3 0 Perry, J.P. ph 1 0 0 0 
Wasem 1 Rob Q 0 0 0 0 
Totals 32 5 10 4 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Cedarville 0 0 1 1 0 0 2 1 X 5 10 0 
E - Romanowski; Ridinger; Cockerill. LOB - Urbana 4; Cedarville 8. 28 - Bingham; Nesteroff; 
Petka; Ogle. 38 - Rost. SH - Rost; Ogle. SF - Martinez. SB - Ridinger; Rost 2. 
Strikeouts - Romanowski; Ryan 2; Lancaster 2; Cockerill; Beelen; Davenport; Nesteroff; Ogle; 
McWilliams; Perry. Walks - Ridinger; Rost; Nesteroff. 
Urbana le h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cla ab bf fo 110 
Rehmert, Wes L,4-4 7.0 9 4 3 1 5 1 0 0 0 0 2 0 29 32 7 9 
Gratsch, Josh 1.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 1 
Cedarville le h r er bb so we bk hbj:! ibb sfa sha cla ab bf fo so 
York, Andrew W,1-0 8.0 3 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 27 28 7 11 
Wasem, Rob 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 
WP - Rehmert. PB - Petka. 
Umpires - HP: Jim Merz 18: Jason Dreier 
Start: 7:00 pm Time: 2:04 Attendance: 656 
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